












































































































































2ᣢᇕ⠪ߩೋ⡯ߣ⃻࿷㧔⴫ 1-1ޔ⴫ 1-4ޔ⴫ 1-5ޔ⴫ 1-6㧕
 ኻ⽎⠪㧔ᣢᇕ⠪㧕ߪᄢቇතᬺᓟ 90.8㧑ߪዞ⡯ߒޔೋ⡯ߩᓥᬺ਄ߩ࿾૏ߪᱜⷙ⡯ຬ 92.5㧑ޔ
ࠕ࡞ࡃࠗ࠻࡮ࡄ࡯࠻࡮ᵷ㆜ߥߤߩ㕖ᱜⷙ⡯ຬߪ 5.6㧑ߢ޽ߞߚޕೋ⡯ߩ⡯⒳ߪ੐ോ⡯ 51.7㧑ޔ
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(4) ⺞ᩏኻ⽎ᄢቇ஍Ꮕ୯㧔ઍޘᧁ࠯ࡒ࠽࡯࡞ 2001 ᐕࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫෳᾖ㧕ߪએਅߩㅢࠅߢ
޽ࠆޕ⡯ᬺ♽ߩAᅚሶᄢቇ 57-61ޔᢎ㙃࡮⡯ᬺ♽ߩਛ㑆⊛․ᓽࠍ߽ߟBᅚሶᄢቇ 52-57ޔ
Cᅚሶᄢቇ 52-59ޔᢎ㙃♽ߩ․ᓽࠍ߽ߟDᅚሶᄢቇ 51ޔEᅚሶᄢቇ 49-53ޔFᅚሶᄢቇ
46-49ޔGᅚሶᄢቇ 45-49ޕ౒ቇᄢቇߪޔaᄢቇ 62-67ޔbᄢቇ 64ޔcᄢቇ 62-66ޔdᄢቇ
59-62ޔeᄢቇ 54-56ޔfᄢቇ 54-55ޔgᄢቇ 49-56ޔhᄢቇ 51-55ޔiᄢቇ 51-54ޔjᄢቇ 45-50ޕ
ᄢቇߩ․ᓽߪޔਛ⷏㧔1998㧕ࠍෳ⠨ߦߒߚޕ
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The study about the life course of women has been explained in the prior 
research by the income of the husband. However, the reason that college graduate 
women divide into three lifecourses, continue with one's work after marriage and 
birth, resign one's job after marriage or birth and become housewife, found a job 
after resignation again were not explained enough.
This study examined a factor to be able to understand life course for a 
married college graduate woman of 35-45 years old by a questionnaire survey. 
They graduted from a college after the Equal Employment Opportunity Law 
enforcement. 
Results of questionary survey are as follows. Firstly, women continue to 
work were advised by their mother to keep working. Second, if one thinks it is 
better for mother to stay at home while a child was small, they resigned or found a 
job after raising children. If one does not mind to work while a child was small, 
they continue with their work. Third, women found a job after resignation again 
when they approach a certain age. 
It is thought that differentiation of women college graduates lifecourse 
after marriage were affected by their mother's child care awareness. 
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